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S ü S O R I O I Ó N 
BD IHS otícinas del periódico, donde pue-
ble hacerse el pHg') persoualmente, o en otro 
caso, eavianfio libranza ó letra de fácil cobro 
t i Sr. AdiiJiii¡>ii»(ior de la CRÓNICA DE V I -
poa Y CEREALES. 
No se admiten Bellos de correos ni de nin-
gún» otrti cltine. 
PBEOlOtí: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SB PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin!sfracit5n del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, ^ es el pe-
riódico agrícola de mnvor circulación en Es-
paña , por cu vo motivo los fabricantes y ven-
dedores de ' m á q u i n a s , abonos, insecticiT 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
Satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICÍ . 
Pago adelantado. 
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SERVICIO AGRONOMICO 
de Navarra. 
El Sr. D. Angel de Diego, ilustrado inge-
iero agronórno de Navarr», ba publicado un 
«xtmeto de las conferencias que ba dado so-
^re el mildiu eu 17 pueblos de aquella pro-
vincii-
La doctrina sustentada por el Sr. de Diego 
v IBH ¡nstruccionea que lia expuesto respecto 
a la campaña contra la terrible plaga, son las 
mejores que pueden aconsejarse y las que la 
CRÓNICA viene defendiendo. 
Hé aquí algunos de los puntos tratados con 
biieu método y suma claridad por el ingenie-
ro agrónomo de Navarra en aquellas prove-
chosHS conferencias. 
Conocimiento del mildiu. 
Descripción de las mancbas blancas en el 
reverso de la hoja y modo de distinguirla de 
)H sarna ó eriuosis: por el color, por las abo-
lladuras de la sarna y por la desaparición de 
]flg manchas al frotarlas cuando sou de 
mildiu. 
Necesidad y conveniencia de conocer el 
milHiu antes de manifestarse las manchas 
blancas que determinan ya el período de re-
producción del mildiu después de haber cau-
sado el daño en la hoja de la vid. 
Cnracteres que presenta el mildiu en RUS 
primeros momentos: manchas descoloridas 
en l« cara superior de las hojas; aspecto acei-
tndo de las manchas, mejor comprobad» 
viendo la hoja al trasluz; color amarillento 
daro primero, más oscuro después, pardo y 1 
afnbncado ó de hoja seca por ú l t imo. 
Conveniencia de delatar las hrjas sospe- ' 
chosns, aun cuando se confundan las man- j 
chas de golpea de sol y escaldaduras con las ' 
manchas del mildiu. 
Debe acudirá á las Comisiones locales de 
defensa. 
Condiciones en que se presenta la invasión 
y oportunidad de los tratamientos. 
| Necesidad do c-dor y humedad para que es-
falle la invasión; coincidencia de estas condi-
ciones con la hrotación y floración de la v id . 
Imposibilidml de esperar á la proximidad 
de la floración para hacer el primer trata 
r.iiento. La regla de practicarlo diez ó doce 
díac untes de venir la flor es inútil é inacep-
tnlde. 
Adelanto marcado y sucesivo con que se 
han presentado las invasiones del mildiu 
d"3.1fil885 en Navarra; notable adelanto de 
miince á veinte días en la invasión de 1889. 
Urgencia de hacer el primer tratamiento 
ciando los sarmientos tengan unos 20 ceutí-
mefros, adelantándolo ó retardándolo según 
l«s condiciones en que se présente la prima-
veri). 
Una vez llegada la época de la invasión no 
puede darse más regla general, respecto á la 
"portunidad en hacer los tratamientos, que 
Orificarlos sin tardanza é inmediatamente. 
La invasión del mildiu es asunto del mo-
mento. 
Lupgo de una lluvia abundante y con más 
tenencia, momentos después de una tor-
menta 6 chubasco de verano, salta la inva-
Rl6" del mildiu casi indefectiblemente. Casos 
"Cirridos en la provincia durante la invasión 
de 1889. 
La presencia de la lluvia no es un obstácu-
0« sino una indicación favorable para hacer 
J0" oportunidad el tratamiento. Casos prác-
tlCOsdel Hño unterior. Razón de eate hecho. 
. a floración tampoco es un obstáculo para 
"cer el tratamiento. Casos prácticos, 
"'ibiendo hojas que no hayan recibido el 
0 re ó haga más de seis semanas que lo re-
1 ,ei,on, el tratamiento es, mejor que opor-
argente. 
Rl l imero y ¿poca de los tratamientos. primer tratamiento debe repetirse á los 
quince días para proteger las hojas nuevas 
*¡n,; «"u ese tiempo hau nacido. Este período 
^ quince días puede adelantarse ó retardar-
«tgún sea temprana ó tardía la estación, 
'Por lo tanto, la vegetación de la vid. No 
í^dt : cousideiarae esta repetición como se-
gundo tratamiento. Este primer tratamiento 
es el más eücuz y necesario, así como el más 
Útil. 
El segundo tratamiento debe hacerse á las 
cinco ó seis semanas, tiempo que tarda en 
perdérse la «ficacia del cobre eu las hojas. 
Este tratamiento es el llamado de verano. La j 
práctica del uño anterior ha enseñado la con- { 
veuiencia de procurar que este seguudo tra-
tamiento proteja, no sólo las hojas, sino las 
uvas para evitar la preseuc'a del mildiu en 
los racimos ó granos donde produce el rot, 
causa principal de la pérdida de la cosecha 
de 1889 en Navarra. Casos práct icos. 
Este segundo tratamiento debe hacerse, 
aun cuaudo el rut del mildiu hubiese invadi-
do los granos de uvas, para conservar la pa-
rra y conseguir una cepa sana eu que hacer 
la poda al invierno siguiente. Experiencia 
adquirida eu las invasiones anteriores; ense-
ñanza provechosa del tratamiento hecho por 
muchos pueblos el año 1889 en esas condi-
ciones, por lo cual esta primavera la brota 
cióu de la vid lia tenido lugar en buenas con-
diciones. 
Caldo bórdeles; sus ingredientes y p r e p a n c i ó * . 
Kl mejor modo de disolver el sulfato es 
ponerle en una cesta ó paño suspendido en 
el agua; si urge hacerlo puede disolverse en 
caliente, reducirlo á polvo ó quebrantar los 
cristales. 
La cal debe ser grasa y recién apagada 
primero con escasa cantidad de agua hasta 
que la cal se reduzca á polvo quitando los 
cantos y Hiistituj-éndoios con nuevos pedazos 
iguales; formando después lechada clara y 
verüéndola poco á poco sobre el sulfato di 
suelto, revolviendo bien el l íquido. Si se ut i -
liza cal apagada no recientemente debe po- l 
nerse doble cantidad; si es eu pasta como : 
para mortero, debe pouerse cuatro ó cinco ; 
veces má? . Experiencia de caeos ocnrridoK el • 
año anterior. 
Papel de la cal en el caldo bordelés . El 
mas importante cousiste en descomponer el 
sulfató de cobre que no tieue este metal en 
la forma conveniente para protejer las hojas 
cuntra el mildiu, pa»ís produce quemaduras; ; 
el otro efecto consiste en espesar el caldo, • 
produciendo en las gotas que se depositan en 
las hojas de v d costras tanto más gruesas 
cnanto es mayor la porción de cal. 
NccesWad, por lo tanto, de que la cal vaya 
en proporción justa para no formar caldos 
que produzcan quemaduras, ui demasiado 
espesos, que tardan mucho tiempo en surtir 
efecto ó ser eficaces. Casos prácticos ocurri-
dos durante la campaña de 1889. 
La cal debe siempre ent ar en la tercera 
parte que el sulfato, de modo que si el trata-
miento se hace al uno y medio por cieuto de 
sulfato, la cal í lgurará por medio k i lo ; si el 
caldo se hace al 3 por 100, ó 3 kilos de sulfa-
to, la cal irá por un kilo y así sucesivamente. 
Es preciso verter la lechada de cal sobre el 
sulfato disuelto y no al revés. Modo práctico 
de conocer s¡ se hu hecho bieu así por el co-
lor limpio azul celeste (|ue resulta cuando 
está bieu hecho ó turbio azul gris cuaudo se 
hace mal . 
El caldo puede hacerse algún tiempo antes 
de ser empleado y se conserva bieu sin otro 
inconveniente que evitar el polvo ó suciedad 
y cuidar de agitarlo bien al emplearlo, pues 
el poso es precisamente el cobre en la forma á 
propósito para evitar la invasión del mildiu . 
Cuando se deja aposar el caldo, el agua 
que sobrenada debe ser limpia ó á lo sumo 
tener un principio de color azul casi imper-
ceptible. 
El primer tratamiento puede formarse con 
Sulfato de cobre: kilogramo y medio en 
50 litros de agua. 
Cal viva en ter rón: medio kilogramo en 
otros 50 litros de agua. 
O en medidas del pais: sulfato, cuatro l i -
bras; cal, uua libra y cinco onzas; agua, ocho 
cántaros y medio. 
El tratamiento al 3 por 100 se compone de 
dobles cantidades de sulfato J cal eu la mis-
ma porción de agua que la indicada. 
Inocuidad del tratamiento con cobre. 
No hay peligro alguno para los ganados en 
que coman la» hojas y hierbas rociadas con 
los preparados del tratamiento contra el m i l -
diu. Casos prácticos de comprobación. 
Es imposible que al vino vaya cantidad de 
cobre para hacerlo tóxico. Es preferible y de 
más valor el vino procedente de viñas trata-
das que el de cepas sin tratamiento como 
producto de planta enferma. 
Es una preocupación sin fundamento el 
creer que las cepas mor i rán ul cabo de al-
guuos años que reciban los preparados de 
cobre. Ejemplos en comprobación de ello. 
P B O C E D i m i E N T O P A R A O B T E N E R EL T A N I N O 
de las pepitas de la uva 
Sométaselas al prensado con el objeto de 
separar un aceite graso que contienen eu la 
proporción de 10 á 12 por 100, y que según 
Sacc (1) es tan dulce y tau bueno como el de 
olivas. Trátese el marco ó torta, después de 
exprimido, con benciua, sulfuro de carbono 
y aún mejor petróleo retinado, por su menor 
precio, para despojarlo completamente de 
materia grasa. Deséquese al aire libre, mué-
lase y hágasele hervir durante media hora 
con agua que tenga eu disolución uua onza 
por litro de ácido ta r tá r ico . Viértase sobre la 
mezcla carbonato potásico en cantidad con-
veniente para formar bitartrato de potasa. 
Evapórese hasta sequedad, y trátese el resi-
duo can éter, y para que resulte más barato, 
con una mezcla de tres partes de éter y una 
de alcohol. La solución tánica destílase en 
un alambique para poder recoger la mezcla 
alcohólico-etérea, y en el fondo de la caldera 
encontraremos el ácido tánico ó acuotauino, | 
de un aspecto brillante y de perfecta pu- | 
reza. j 
Difiere del ácido galo-tánico en que colora ^ 
las sales ferrosas de verde obscuro en forma , 
de precipitado, mientras que aquél lo hace en 
negro; además precipita débilmente la gela-
tina, y no ejerce nin^ una iicción nociva en el 
es tómago. 
La proporción en que se encuentra es la de 
7 á 8 por 100, 
Gorreo Agrícola y ieruanm 
(NUESTRAS CABTAS) 
De Anda luc ía 
Córdoba 17—Con exceleute tiempo se va 
haciendo la recolección de los sembrados de 
cebada, cuyo rendimiento es en general bae-
no eu esta proviucia. 
Precios corrientes: trigo, á 42, 40 y 39 rea-
les fanega, según la clase; cebada, de 27 a 29; 
escaña, á 23; habas, á 32 y 33; harinas del 
¡mis, á 15 rs, arroba las primeras clases y 
14,50 las segundas. 
Eu los molinos de esta ciudad se cotiza el 
aceite á 38 reales la arroba.—Hl corresponsal. 
De A r a g ó n 
Mora de Rubielos (Teruel) 15.—Abusan-
do de la bondad de Ud. . me tomo la libertad 
de remitirle adjuntas dos hojas de vid ataca-
das de enfermedad para que se sirva man-
darlas examinar y decirnos en las notas de 
la Redacción si están atacadas del mildiu 6 
de algún otro parásito (2). 
Debo advertir á Ud. que la viña la tengo 
sulfatada desde el 4 del corriente al uno por 
ciento, y que hasta boy presenta gran loza-
nía y abundante fruto, especialmente la gar-
nacha. Las hojas adjuntas son de bobal, y 
en esta se ven ya algunas hojas como las 
que remito. 
Dispéuseme Ud esta molestia y disponga 
de su atento suecritor y seguro servidor 
que s. m. b . — ¿ . l i . 
De Cas t i l l a l a Nueva 
Los Navalmorales (ToledoJ 15.—Tan 
(1) 1 lA-- Carpené: 11 rame nelvino e nelle de-
rraíe alimentari, sva añone neir organismo 
umano. Torino, E. Loescber. L . 2. 
(2) Solo padecen de erinosis.—(.:Vb¿a de la 
Redacción.) 
fuertes han sido los calores que hemos su-
frido en la primera quincena del corriente 
mes, que han perjudicado extraordinaria-
mente á los sembrados tardíos. 
Por dichos calores se ha perdido la mitad 
de la cosecha. 
Las viñas han brotado bieu. pero en cuan-
to á fruto se observa gran desigualdad. 
Ha principiado la siega de las cebadas, es-
perándose buen rsndimiento si Dios nos l i -
bra de malas nubes y otros accidentes. 
Precios: trigo, á 35 rs, fanega; cebada, á 
24; centeno, á 26; habas, á 30; guisantes, á 
24, garbanzos; de 16 á 20 rs. arroba; aceite, 
de 38 á 40; vino, de 16 á 17; patatas, á 3» 
— L . G. A . 
Vi l lacaf ias (Toledo) 15.—Después 
de un invierno frió y seco que anunciaba mal 
año decerehles, vino Abr i l y Mayo con regu-
lar temperatura y algunas lluvias, reponién-
dose la siembia en términ os que se daban es-
peranzas de una buena cosecha, pero se 
echaron los calores encima v faltó el agua, y 
como iba tan tardía, se nos ha quedado muy 
mermada; sin embargo, será regular 
Los precios ruinosos; hay demanda, pero 
el candeal se cede á 34 rs. fanega; geja, á 31; 
centeno, á 27; cebada, á 24. 
Con estos precios no se cubren los gasto . 
l.a.s viñas se han presentado bien, p*ro con . 
una plaga de cuquillo que bay pagos comple-
tamente destrozados, á pesar de haberse co-
gido mucho con buitrones, pero no basta a 
extinguirlo. 
Los vinos muy buscados á 10 rs, la arroba 
de 16 lilros en tinto, y 7 ¿ 8 el blanco; las cla-
ses buenas — F . C. 
De C a s u l l a la Vieja. 
Roa (Burgo.*) 14.—Como suscritora del 
periódico que Ud, tan dignamente dirige, me 
tomo la libertad de jnolestarlo r emi t i én -
dolas adjuntas hojas de vid ¡ a r a ' q u e me 
haga el obsequio de examinarlas, clasifica • y 
decirme la enfermedad ó epidemia de r e 
están atacadas. (1), 
Dando á Ud. anticipadamente las m á s ex-
presivas gracias, aprovecho la ocesión | ara 
ofrecerme de Ud, atenta segura servidora 
que a. i r . b. —/?. H. de C. 
n^if. < v a de Roa (Burgos) 14.—H ce 
tres años KB observó en esta ribera del Duero 
padecían las vides enfermedades desconoci-
das, por lo cual se reclamó de la autoridad 
superior de la provincia, y ésta autorizó al 
Sr. Ingeniero agrónomo D, Manuel García y 
García para que usitara, examinara y clasi-
ficara las enfermedades que notara, lo cual 
realizó en la primavera de 1888 recorriendo 
las principales zonas vitícolas de la provin-
cia; y con su estudio dió á luz un libri to so-
bre el cultivo de la vid y parásitos que la 
atacau que honra sobremanera á su autor, 
I n este opúsculo se declara que el viñedo 
de este pueblo se hallaba atacado de antrac-
nosis en general, si bien había algunas zo-
nas que lo estaban por la clorosis y eriuosis, 
mas como también se asegura que se había 
sorprendido el mi ld iu en los viñedos de las 
próximas villas de Roa y Aranda deiDuero, 
sospechamos se haya corrido y se encuentre 
en los de este té rmino, por lo cual algunos 
propietarios se ocupan en rociar sus viñas 
con el sulfato cúprico y otros se disponen á 
usarlo. 
Ye opino que no hay tal mildiu por hoy, 
mas para salir de dudas remito á Ud. unas 
hojas recogidas en diferentes puntos (2), ro -
gáudolese sirva examinarlas y decir s|n pare-
cer, á lo que le quedará agradecido suatento. 
—/. S. 
Algadete (León) 14.-Adjuntas re 
mito á Ud. unas hojas tomadas de uua parra 
plantada eu la huerta de m i casa para que 
haga el favor de mandarlas examinar y decir 
eu su ilustrado periódico qué enfermedad pa-
decen, pues aún desconocemos aquí los s ig-
nos característicos del mi ld iu , y por¿hiB eño-
(1) D e e r i n o s i s ó sarna de la vid.—[Not* 
de l» Redacción.) 
(2j Sólo padecen de eriuosis —(Nota de l l 
Redacción.) 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
re?c*nc¡a8 blnnrns que tienen en el reverso 
«•apechamos si será la terrible plaga (1). 
Ha emiiezado en este pueblo la extrncción 
de sus vinos para Asturias v Galicia, habieu. 
do obteftido el precio de 10 rs. cántaro (16 l i -
tros), con mucba firmeza v tendencia al alza. 
Ku el próximo pueblo de Toral de los Guz-
maues se han vendldapartidas á 10 1[2 rw. l i -
bres, v «egún la si tuación de los pueblos de 
esta vt-j»». la más próxima ú León, aumenta 
el precio. Rn Valdebimbre está de 13 á 13 1 ^ 
reales cántaro, v en Los Oteros se ha vt-udi-
do á 12 y 1|2, iuflu vendo en tan vnr iadoH pn*--
cios, nn>8 que la desigualdad de Ina reepecti-
vas calidjides de las viuos, su mayor ó me-
nor ditícultad ¡."ara la extracción, y por con-
Por partidas se ofrecen 3.200 fanegas de 
taiyo á 36 rs., pero solo pagan á 35,50. 
Los precios tienden al alza. 
Los sembrados desmerecen por falta de 
agua.—F. ( j . 
,*„ Benavente (Zamora) 15.—La feria 
del Corpus se vió poco concurrida de com-
pradores, vendiéndose únicamente para «1 
consumo 'uuied^^íJ,^^kj/J3¿)| J J^J 
Se notó mucha oferta de ganado, porque 
los campos y prados ya no ticueu hierbas. 
Sin embargo de estad y otras desgracias, 
los precios de los granos tieudeu mas á la 
Los precios de estos fluctúan: trigo, de 30 á 
32 rs. fanega; centeno, á estos mismos tipos; 
cebada, de 28 á 30; avena, de 12 á 14; gar-
banzos, de 80 á 100; todo con tendencia á 
baja.—4. (US. J 
De Murcia 
Mahora (Albacete) 16.—Se nos aproxima 
lu recolección de los cereales, y los agricul-
tutes uistán muy disgustados por la mala co-
secha que se presenta, debido esto á los últ i-
mos íi ios que hicieron muchís imo d a ñ o . 
Siu embargo, hay alguna que otra geja re-
gular; de cebada y candeal, mal; las guijas tieudeu mas a l a i , ud j — . fl 0 , , " ^ 
! ^ a b a n muy buenas y cnb.ertas de flor. peiO gU|t¿ ^ el 
baja que «1 alza. ^ ^ ^ ^ { ^ ^ ^ dedt).0,ó la cuaja \ CülornCÍ(5n dB 
Hé aiiui los conlenles: trigi 
la fanega; ceuteuo, de 21 á ¿2; cebada, a 21; 
ñor d.ücultad ¡-ara la extracción, i P - UHrb}iíyÍOH óe 80 á 120; v.no, ea los pueblos 
siguiente, los g a - W hasta \n carga «obre l ^ ^ ^ ^ ., a cftntnro de U3 
wagpu.—F. F. L l . 
Cigalas (Valladü)id) 14. —Después 
de mi largo silencio, debido á la escasez de 
noticias que puedan iuteresnr á los habitua-
les lectores de la CRÓNICA, hoy tomo la plu-
ma para darle cuenta de la constitución en 
esta localidad de una Sociedad entre labrado-
res y viñaderos, con el objeto de atender á la 
guarda y custodia de SUK propiedades, cuyo 
Reglamento que les sirve de base ha sido 
aprobado por el señor gobernador de la pro- i 
•Vlcl^M.-jyjj .4J,| a| Mala l l obthl !>•.'. 
Las principales bases que informa éste, y 
que se desarrollan en cincuenta artículos, 
consisten: en el nombramiento de una Junta 
de nueve individuos, con el cargo de enten- asociarnos, unimos los trabajos realizados 
derse con las autoridades eu todo lo que con ñor la Junta directiva, ya en sentido orgáni-
l i t r o s .—t i corresponsal. _ * 
Ü% Cataluña, 
T o r r e j a v i'arragoua) 15.—Plácemes mere 
ce la Asociación Agrícola tle la provincia de 
Tarragona, porque con mucho desinterés y 
celo patnót .co ha sabido impr imi ré inculcar, 
en la sufrida pero hiempre vejada familia 
agrícola, ei espíritu de asociación á tal extre-
mo, que en nueve meses que cuenta de exis-
tencia la Asociación, lleva} a eu su seno más 
de mil doscientos socios, y con muchas pro-
| habilidades de que al fluir el año de su fun-
dación alcance ya el número de dos m i l . 
Si á la necesidad que todos sentimos de 
éstas se relacione, elegir guardas jurados 
con la responsabilidad de responder éstos 
de los daños que se causen en las fincas de 
loa asociados cuando no diesen dañador , se-
f alar los sueldos que han de disfrutar los 
guardan, teniendo que dejar éstos en depó-
S to la mitad para atender al pago de los da-
ños pi los hubiere, y si no, percibirán el ao-
b.r-inte ó «1 todo en fin de año. 
Como 8^ deja ver, los propietarios han te-
nido el buen acuerdo de esliraular (1 cuidado 
y la actividad de lot» guardas, haciéndoles tle- i 
jar el depósito que i-ólo así pueden cobrar 
ín tegro . 
Los propietarios es-ieran que este nistema 
de iínardería ha de dar excelentes l esul-
tados, y así es de creer, porque t-n años an-
teriores, de acuerdo con las autoridades lo 
por la Junta directiva, ya en sentido organi-
zador, ya saliendo Comisiones de la misma, 
a hacer excursiones por diferentes partes de 
la provincia, sufriendo las incomodidades 
propias de países faltos de vías da Comu-
nicación, para explicar y enseñar teórica y 
prácticaiiieute en las pequeñas poblaciones, 
ya en particular, los tratamientos cúpricos 
(necesidad primordial en esta época), ya ex 
tendiéndose eu sus conferencias á todos los 
extremos que la ciencia agrícola demanda, 
comprenderemos el vacío que llenará. 
Las adhesiones y los aplausos que eu to-
das partas han recogido, es el laurel que co-
rona tan levantado | eusamiento, es la subli-
I me expresión de una -tlase que anhela la luz 
para salir de las sombras de la ignoran-
cia, y desea la unióu para que, constituyen-
letar-
Uespecto al viñedo no se puede pedir m á s ; 
movió muy tarde por los continuados frios, 
pero en pocos-días ee ha puesto hermosísi-
mo y sacu mucho fruto, siu que se note .una 
sola cepa de mal color. 
La casa de H . Diego González Conde s i -
gue practicando las pulverizaciones cupro-
cálcicas por medida de precaución, pero siu 
que haya la menor sospecha de epidemia. 
Las ventas de trigos paralizadas. 
He aquí los precios: candeal, de 40 á 42 rs. 
fanega; cebada, á 30. 
Kl azafrán, á 210 rs. libra; y el vino, á 10 
reales arroba.—6r. -V. 
De Navarra 
M e n d i g o r r i a 14.—Adjnutas remito a us-
ted dos hojas de pana garnacha, con dos ra-
cimos de la mi.-ma, pura si tiene á bien ana-
lizarlas y decirme qué enfermedad padecen, 
pues a pesar de que aquí estamos tan prácti-
cos en saber lo que es el mildiu, por la des-
graciada experiencia de cinco años , no sabe-
mos darle el diagnóstico á la enfermedad que 
se presenta en las viñas, á pesar de estar ya 
todas sulfatadas antes de concluir el mes de 
Mayo (1). 
La demanda de V:uo cont inúa con bastante 
actividad, a pesar de las cortan existencias, 
pagándose el cántaro de 9 á 12 rs. 
De los demos articuloa cortas existencias y 
sin demanda. —5". O. de T*. 
- j do fuerza, pueda levantarse de este 
cales consiguieron que este pueblo, con las , go cernido de miseria, y marchar con di 
' - dichas, fuese la admiración de I nidad y entereza á salvar su porvenir, es 
el brazo de la decisión que arrolla á la hier-
bas ".s antes
los comarcanos, hasta el pnntn de (pie algu 
nos le hayan imitado, pera pront" la política 
lo fué envenenando todo, y ha habido nece-
sidad d tque los propietarios neutrales Fe ha-
yan asoeiado con el fin antes iudicado. 
Los cereales presentaban un buen aspecto, 
pero la falta de agua hace que se vayan ajun-
cando, y algunos sembrados se lea va secan-
do el mannjillo; de modo que loa labradores 
están alarmados. 
* Los legnmbrales son de loa que maa sien-
ten IK falta de agua. 
El viñedo ha brotado bien aunque tarde, y 
habiendo, por causa de los fríos, algo royeja 
y coco. 
La demanda de nuestros caldos sigue con 
regularidad, cotizándose á 11 rs. cáu ta ro . 
El trigo, á 36 rs. fanega; cebada, á 20,,y de' 
las demás semillas no se hacen ventas. — h l 
corresponsal. 
9fm H e r r e r a Valdec^fias (Falencia) 15. 
—Adjunto remito unM hojas cogidas en v i -
ñ tdo de mi propiedad, á fifi de que manifii s-
te esa Redacción qué enfermedad padece (2). 
. Los cereales en esta localidad, debido á las 
aguas de Mayo, se espera den un rendi-
miento regular; los viñedos, aunque en algu 
nos parajea han brotado con desigualdid 
muestran bastante fruto, esperando si un 
buen temporal acompaña, un« excelente co-
secha de vino. 
El precio de los trigos es de 34 rs. las 92 
libras; ei vino, á 9 y 9.50 rs. cántara de 16 
litros; aún cuando ha salido bastante para 
Francia, hay regulares existencias, abste-
niéndose los vinateros de vender por creer 
obtendrán mejores predica. — T. H . 
Medina del C tmpo (Valladolid) 16. 
— Al mercado de ayer han entrado 1.000 fa-
negas de trigo y 200 de cebada, cotizándose 
de 36 á 36,25 ra. las 94 libras, y de 23,50 á 24 
la fan- ga. 
Por partidas se ofrece el trigo á 37,50 y 38 
rutiles las 94 libras sobre W a g ó n . 
JgSostenidaa las compras, tiemi o aeco y re-
gular el aspecto de los campos.—M. B . 
Bloseco (Val lad did) 14.—Rn el mer-
cado de hoy se ha cotizado al detall como si-
gue: trigo, á 35,50 rs. las 94 libras; ceuteuo, 
á 21; c e b a d a , á 20. 
(1) Las manchas son de marcado relieve, 
recortadas y consistentes, presentando abo-
lladuras en la cara superior dé la hoja, ca-
racteres distintivos de U erinosis. No tienen 
mi Id i «.—(.Votó de la Redacción.) 
(2) Erinosis.—(Vo/a la Redacción.) 
cia, es la reacción de una vida que la anemia 
iba extinguiendo. 
Valladolid s e m b r ó l a semilla que germina 
con vigor en todo terreno preparado, y como 
la prepanicióa va extendiéndose por toda la 
nación, por todas partes fructificará, ó más 
bien, como diría Laffaille, «de Valladolid 
saltó la chispa que abrasará líspaña entera.» 
Mas aunque la índole de este periódico sea 
pura y exclusivameute agrícola y comercial, 
me permitirá, Sr. Director, que, t ratándose 
de una gloria para España, envíe desde esas 
ilustradas columnas el mas humilde y cari-
ñoso sdiido á ese ilustrado y esclarecido 
patricio que ha resuelto el difícil prob.ema 
de la navegación submarina, á ese autor del 
diminuto barco que absorbe en este momen-
to todas las miradas del mundo, á ese ge-
nio que ha dejado admiradas á todas las 
notabilidades que en marina exi-teu en el 
mundo con su sorprendente invención, ¡glo-
ria á Peral! 
Transcrito lo anterior, debo consignarle 
que en este país las viñas siguen bien, ha-
biéndose solamente uotado la aparición de 
la erinosis y la clorosis, pero sin oeasioaar 
d año. 
La enfermedad que ecasiona desde algunos 
años á esta parte bastantes daños en los v i -
ñedos de este término municipal y limítrofes 
es, según mi parecer, la gangrena de la vid, 
aunque este año parece que han disminuido 
sus efectos. 
El tiempo cont inúa, de bastantes días á 
esta parte, despejado y seco, dominando el 
viento S. O. 
Casi están agotadas las existencias de v i -
nos, á causa de las transacciones que han 
contiunado verificándose desde mi úl t ima, 
alcanzando una de las úl t imas partidas que 
se han vendido el precio de 40 pesetas el hec-
t ó l i t r o . - / ) . V. 
De Extremadura 
Truji l lo (Cáceres) 14.—Está terminándose 
la feria que en ésta se celebra desde el día 2 
del presente mes hasta el 15, eu la que se 
vende tanto ganado de todas clases. 
Este año han superado los compradores á 
los vendedores, y de ahí que las carnes se 
hayan apreciado más que en el año anterior, 
y especialmente en el ganado vacuno y 
lanar. 
El tiempo viene siendo sereno y muy calu-
roso, por lo cual en esta comarca la granan-
zóu de cereales se ha resentido bastante. 
Sesma 15.—Adjuntas le remito dos 
hojas j iara que, examinadas, dé su opinión 
acerca de si padecen ó no de mildiu (2). Has-
ta ahora no ha hecho su aparición la citada 
enfermedad en los viñedos de esta jurisdic-
ción, ó por lo menos no ha aparecido con ca-
racteres tan marcados ni se ha desarrollado 
de una manera tan ostensible y devastadora 
como el; los años anteriores, debido quizás á 
la larga sequía y tiempo fresco que reina. 
Este año el sulfatado de las viñas ha ¿ido 
general, pues hasta (los que más reacios an-
daban en los pasados años , en este se han 
apresurado á tratar sus viñas con la mezcla 
hordelesa, arrastrados sin duda por el ejem-
plo de todos los demás y acordándose del 
buen efecto que produjo dicho tratamiento en 
i el año anterior. 
La venta de productos agrícolaa está bas-
tante paralizada, pues hasta ahora no se ha 
vendido más que cebada y cortas cantidades 
de trigo; y á propósito de esto, le diré que 
hace unos tres meses hubo en esta localidad 
un comprador de trigos que ajustó unos 3.000 
robos (de 27,13 litro.«.) á 19 y 20 rs. cada uno, 
y después marchó sin extraer la cantidad 
ajustada, ofreciendo al poco tiempo á 17 d 18 
reales por cada robo después de puesto en la 
estación de Lodosa, distante unos 13 ki lóme-
tros de esta villa. 
Hay todavía muchas existencias de vino, ' 
habiendo poca demanda, por lo que dicíio ) 
articulo tiene un precio inferior, en un real ) 
ó dos por cántaro (11,77 litros), á los de loa i 
pueblos inmediatos. J 
E l tiempo bueno. 
| El trigo se detalla de 17 á 18 rn. robo. 
H«ce días se exportaron algimns pipaa da 
vino al precio de 9 rs. cántaro.—C. A . 
De las Riojas . 
T r í e l o (Logroño) 15. —Le remito unaa 
hojas de vid y unas uvas para que hagn el 
obsequio ile examinarlas, diciéudome eu la 
uota de redacción de qué padecen (1). 
l a este pueblo, así como en los inmedia-
tos, se está aplicando á los viñedos el Se"-uu, 
do tratamiento. 
Varios vecinos de ésta me encargan le con-
fenómeno (pie se ubs.jrva eu 
del caldo bordelés, pues ampléan-
do la misma mezcla, unas veces sal^ azul v 
otras azul blanquecino. Deseamos saber td 
sur t i rá el misino efecto (2). 
Las viñas ae presentan aqaí lozanas, pero 
con poco fruto. 
Ha comenzado la siega de los sembradoa 
de cebada, cuya cosecha es regular. 
Regulares rendimientos se esperan del 
t r igo, habas, etc., etc. — s u s c r i p i o r . 
U r u ñ u e l a (Logroño) 15 —Mucho me 
ha ext rañado no haber visto en su bien d i r i , 
gido periódico mis dos anteriores de 10 y 17 
de Mayo (3), pues en ellas le incluía hojas 
para que las examinara y mauifesUra la eu-
fermedad que padecían y la aplicación cura-
tiva á que debían someterse, pues según uii 
corto conocimiento , padecían de antrac. 
nosis. 
Este pueblo laborioso lleva el Segundó tra 
tamiento cúprico en todos sus viñedos , y 
hasta la fecha no hay que lamentar la reapa-
rición del hongo devastador. 
El tiempo es seco y fresco, viéndose des-
arrollar admirablemente los racimos. Dios 
quiera sigan como hasta el presente, pues el 
tiempo que hace no favorece al mildiu. 
Tambiéu debo de decir á los que todavía 
tengan que proveerse de algo de sulfato du 
cobre, que entre las buenas clases que hi¡ 
analizado por medio del amoni co, mereca 
mencionarse la que expeude el Sr. D. Cárloa 
Amusco, de L o g r o ñ o . 
Este sulfato, tratado como he dicho, sa 
aclara ins tan táneamente , presentando el lí-
quido el hermoso azul celeste con un peque-
ñís imo de|>ósito, prueba evidente d j su pu-
reza. 
También en la disolución hecha en agua 
sola, he notado que, al revolver el contenido, 
otros sulfatos se enturbian, mientras que el 
del Sr. Amusco siempre conserva su color 
l ímpido, prueba también que éste es superior 
á aquellos, pues no deja depósito. 
Los campos muy buenos, esperándose gra-
nen bien, pues el tiempo es propicio. 
De vinos escasean las existencias. Trigo ea 
Nájera, de 34 á 36 rs. fanega; cebada, de 22 
á 23.—.4. R. 
#% Fuenmayor (Logroño) 16.—Confir-
mo mi úl t ima respecto á la situación da 
los viñedos. Siguen, pues, en superior esta-
do, sin que hasta la fecha se note síntoma 
alguno de enfermedad, lo cual no obsta paM 
que desaparezcan los temores de la reapari-
ción del midiu ; así es que los propieíariea 
han dado ya el segundo tratamiento cupro* 
cálcico y están dispuestos á aplicar el tercero 
con actividad y esmero. 
Desde mí anterior se ha animado el mer-
cado de vinos; entre dos comprf.dores (una 
de Haro v el Sr. de Azpilcueta, df est O-
sa
se han 
La cosecha de cereales se presenta bastante \ D. Jul ián Diez 
i ü a r o y ei o.. ^ — . n 
contratado 12.000 cant-inis a Ib y 
^ r m á . e l S c . D . Clemente Zaldivar U 
ajustado para los ^ 
4le Haro, 550 cántaras de a b o d - ^ 
precio de 20 reales. LsU 
di a, 
al 
corta, debido á las pocas humedades que han 
caído en este año y á lo mal cultivados que 
estiiban los campos por las continuas lluvias 
del año próximo pasado. 
Las viñas parecía que brotaban con bas-
tante irregularidad, pero han ganado mucho 
y muestran mucha uva, estando ya ea el pe-
riodo de la florescencia ó ligación, como aquí 
se llama.— 01 corresponsal. 
„,% Falces 13.—Remito unas hojas de 
una viña mía para que vaa de qué padecen. 
Las uvas de las cepas enfermas han muer-
to (3). 
Todo el pueblo aplica con actividad á los 
viñedos la mezcla cuprocálcica. 
Tanto afán por sulfatar, siendo así que el 
poco vino que cogimos el año pasado no se 
puede vender por el mucho caldo^artiticial 
que se hace gracias al mucho alcohol que se 
importa del extranjero. 
mes 
(1) Dichas muestras serán estudiadas en 
el campo del microscopio, por el distinguido 
profesor títi Garagarza.—(Nota de la Redac-
ción.) 
(2) No tienen mildiu.—f.Voí:! de la Redac-
ción.) 
(3) Las hojas están libres de parás i tos . — 
(Mota de la Redacción.) 
— -
partida es de clase muy superior. 
La tormenta del día 8 del corriente 
descargó sobre loa términos de El Ciego y 
La Puebla, causando bastantes daños ; des-
pués descargó eu El Cortijo, Logroño , Oyou 
y otros pueblos, asegurándose llegó hasta 
Calahorra.—El corresponsal. 
A l f a r o 15.—El buen cuidado de las 
viñas lo considero en este país como cuestióü 
de vida ó muerte, según vulgarmente se di-
ce, pues de malograrse la cosecha de uva eU 
el otoño próximo viniente, de seguro ven-
dría la ruina, porque uo podría atenderse n 
sufragar las atenciones más precisas, por lo 
cual cuanto se haga y se diga al fin de ami-
norar los daños que puedan causar las diver-
sas jilagas que en la actualidad atacan á I * 
(1) Dos hojas de erinosis, estando la otra 
libre, lo mismo que las uvas, de parásito.— 
(Nota de la Redacción.) 
(2) Sur t i rá el mismo efecto si se empleau 
las mismas dosis de sulfato y de cal. y 81 
el mismo grado d« 
resultar 
ést«s substancias t . e ^ n e n - - c 
pureza, asi como en ^ ^ 
ei caldo de idéntica coloiac.on .(Sota 
de 1* 
(NotadelaRedaccxón.) 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
IOCO; ; y todos debemos d*di-V;H me pnrece p< 
• ¿Ludio, yn teórica, va Ilractica. 
caí nos 
ni es' 
píente, con el objeto de coutener eu lo posi-
ble ios desHiítrosos efectos que puedea pro-
jucir tides eufenuedadea si se abandouau. 
gn tul coücepío, debo mauifestar á Ud . que 
¿ pesar de que la creuncin general, conforme 
coli lo publicado por personas competentes, 
ha «ido v parece que es, que se malogra la 
operación del sulfatado cnnndo seguidamen-
te vienen lluvias, poique In^a la hoja, y i|ue 
dicha operación bajo n ingún concepto debe 
ejecutarse durante hi floración; es el caso. 
i Hctua! en los puntos que como exuenmen-
t ge npjicó en esta localidad la mezcla cupro-
•Icicaeu las circunstancias expresadas, es 
Tecir .mtes de la lluvia, y en otras en plena 
floración.86 ba visto todavía mejor resultado 
e eri lo demás; y pór si fué casualidad, lo 
consigno, i»tra que con las debidas precau-
cioDea fie ensaye tal experimento para su 
confirmación ó abandono. 
Hnsta ahora, sólo en un pequeño pago nos 
huce estragos el gusa-o que aquí llamamos 
arañuelo, que debe ser el cigarrero, y no solo 
•fiirefeuta con abundancia en los tiernos 
^ ¿ t e ^ Bino que ya se ba introducido en la 
y ft su extinción se dedican mujeres y 
chicos, quiene-i recogen tas bojas atacada* y 
la parte de uva donde aquél se baila. 
Da otros pagos donde no existe todavía d 
gusano, lie recogido las adjuntrtS bojas •que 
primeramente st- sulfatarona primeros de Ma-
jo y ror segunda vez eu la presente semana. 
¿Será mildiu, sin que se bayan desarrollado 
[os filamentos fructíferos por falta ne la debi-
xia lir.raedad y calor, ó será otra enfermedad, 
tle bclas maneras, de iniportanqja, pues se 
sccau completamente dichas hojas? (1). Bf|f)í 
En estos días se está concluyendo la se-
gunda mano de sulfate© en toda esta jur is-
dicción, y no se repara en que el racimo esté 
tirando la ílor en su mayor parte. 
Y es tal el entusiasmo jior el sulfato, que 
aplican éste á la mayor parte de las plantas 
que se observa padecen de cualquier enfer-
ffiedud por simple que sea, y hasta muchos 
labradores antes de sembrar el trigo lo pasa-
ran ; or una disolución de sulfato, porque se-
gún creen libra á dicha planta de lo que aquí 
ilmnan t izón. 
La extracción de vino completamente para-
liztída, lo que es de extrañar, puesto que ba-
bieudu ísidu tan corta la última recolección, 
parece que se había de baber agotado para 
abora las existencias de vino viejo, y no es 
as i , porque aquí aún tenemos bastante de 
Viejo y de la última cosecha. 
También se conservan aúu bastantes par-
tid>s de trigo. 
Este se despacba de 34 á 38 rs. fanega se-
gún chiutí.— Unsuscripíor. 
De Valencia . 
Benejama (Alicante) 12.—Le incluyo unas 
hojas por si estuvieran invadidas de alguna 
Enfermedad (2). 
Ha terminado la campaña vinícola, que-
dando agotada esta importante bodega; las 
últimas partidas han alcanzado el precio de 
12 rs. cántaro {11 litros.) 
Los viñedos están buenos y tendremos sa-
tisfactoria cosecha de vinos si no sobrevienen 
accidentes. 
Lus olivares también ostentan bastante 
fruto. 
Los sembrados están igualmente buenos. 
w. s. 
V*^ « e n e j a m a (Alicante) 15.—Le remito 
nuevas hojas de vid para que las examine y 
me diga á qué se debe su mal «stado (3). 
- . / . S. 
^% Ibi (Alicante) 15.—Entramos p o r f í a 
la estación de los calores y dejó el tiempo 
ser tan anormal como le hemos experi-
mentado. 
Aquí no liemos conocido la primavera; los 
fb'aa 2 y 3 de este mes recurrimos por la no-
^he, uo solamente en busca do las capas, sino 
^ue se encendieron las chimeneas; tul era el 
tntenso frío que se f-eutía, que en los montes 
a* notaron algunos copos de nieve y á él ba 
8eííui.lo un calor tan fuerte é inesperado 
como el que hemos sufrido desde el día 5 al 
I2del aetual, que marcó el t e rmómet ro 32°. . 
Oomo consecuencia de los fríos y de un j 
' t i e rno tna lluvioso y prolongado como el 
de eate uño, la cosecha de cereales está atra-
í d a , desiguales los sembrados y algunos de 
^stos no diu-áu i u á 8 que un regular producto; 
pero en general aquella será, al decir de lod 
prácticos, bastante buena. 
L«8 viñas se presentan también atrasadas, 
0) Las hojas han llegado secas, y en tal 
. ado no es posible determinar la enferme-
'ffifc Í-Vo î d é l a Redaccim.) 
S¿) Examinadas, resultan libres de purá-
, W A la clorosis, y de ahí su coloración 
^'uilleata.—(Yo/a de la Redacción.) 
tanto en el año próximo, pasado como en 
pero abundant ís imas en uva, á excepción de 
los pocos puntos en que los írios tardíos ; 
afectaron algo á las plantas eu el periodo de 
la brotación; lo que conviene es que se veri-
lique bien la íecuudacióu, en la cual van á 
entrar, y toda vez que an este término muni-
cipal estamos, casi en absoluto, exentos de 
mildiu y otras eufe-medades cr iptogámicas , 
se espera abundante cosecha y buenos nre-
cios para los frutos. 
No hay existencias eu vinos, y por eso me 
abstengo de cotizarlos; si fuera necesario ha 
cerlo, Se fíjarian de 12 a 13 rs. cántaro , que 
fué á los precios á que se solicitaron las últi-
mas bodegas. 
Sigue esta villa obteniendo el beneficio de 
las reformas empezadao hace a lgún tieiupu, 
si bien la de que voy á ocuparme pertenece a 
la inieiativa particular. 
KI concesionario de la red telefónica de 
Alcoy, nuestro apreciable amigo D. Francis-
co Abad, lia hecho extensiva á esta villa tan 
grandiosa aplicación de la electricidad, cuyu 
inauguración acaba de verificarse. Esta me-
jora que, uo solamente nosotros, sino nues-
tros convecinos de aquella ciudad, con los 
que vivimos tan relacionado-i, le agradece-
mos en lo mucha que vale, anula las distan-
cias que existen entre todos los pueblos co-
municados y esta villa que tiene a la vista 
los alambres del telégrafo y solicitado há 
mucho tiempo el establecimiento de una es-
tacióu telegfatica, con árregio a las disposi-
ciones vigentes, sin haber podido conseguir-
lo dsl Gobierno, ba merecido ser mas consi-
derada por nuestro repetido amigo eí señor 
Abad, á quien procuraremos indemnizar de 
los muchos guatos que le ba causado esta 
ins ta lación.—A. G. 
NOTICIAS 
do los caseríos, y loa precios como es natu-
ral se elevan más y n i i s cáuilh'vé¿^ J 3 
Los diarios políticos de Madrid han pub l i -
cado el siguieute suelto: 
«La Junta directiva de la Liga Agraria se 
reunió anteayer. 
*La Asamblea de esta asociación autorizó 
á U directiva para reformar los estatutos; al 
reformarlos, algunoa individuos de la L'ga 
han creído que la Sociedad quedaba desua-
turalizada, primero, porque se concedía dere-
cho para pertenecer a «lia á los • isciiadures y; 
diputados; seguudo, porque se ubiia la puer-
ta para pertenecer a la Sociedad a todas las 
no, de 10,62 á 11,18; cebada, de 7,27 a 8,08; 
maíz común , de 9,70áí) ,97; habas, a 10,78. 
Harinas.—De primera, de 30 a 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, de 28 a 3U; de ter-
cera, de 22 á 23; id . remolido, de Id a ^0. 
/k^o/oj.—Cabezuela, á 4,75 hectolitro; 
menuddlo, de 3.25 á 3,50; salvado, á 2,25; 
tás tara , á 2,25. 
A pesar de los grandes esfuerzos hechos, 
por las autoridades para impedir la invasión 
de la langosta eu Argelia, el horrible insecto 
; está baciennoVandes estragos en la parto 
personas, fueren cuales fuesen la» chcuelas j meridicual del departamento de Argel y al 
económicas a que pertenecieren, y tercero, Sudeste del de Ürán. 
porque después de esto ¿se hnblaba del pro-
grama económico de la Liga, cuando ésta no 
podía tener ninguno si había de estar forma-
da por individuos que conservaran su liber-
tad de criterio. 
• Por todas estas causas han dimitido sus 
cargos los Sres. liayo, presidente, y Malu-
quer, vicepresidente. La Junta se reunirá eu 
breve para ocuparse en eate usuuto. 
»Por tener que concurrir al Congreso, no 
ha asistido á la Junta el Sr. ( iamazo.» 
Sí las causas de la dimisión del fundador 
de la Liga Agraria y del Sr. Maluquer sou 
las apuntadas, como se asegura, hau proce-
dido con acierto y patriotismo, pues dentro 
de la Liga sólo caben los que posponen sus 
ideas políticas é intereses de partido á la 
realización del programa del pueblo produc-
tor y contribuyente. 
En varios viñedos de 1H provincia de Lér i -
da han reaparecido los rots, causando ráp i -
dos estragos eu el fruto. 
Urge aplicar el segundo tratamiento cupro-
calcico, preparando la mezcla á las dosis que 
lo teuemos aconsejado para dicho tratamieu-
to y los sucesivos: 3 kilogramos de sulfato 
de cobre, 1 id.de cal vivaylOO litros de agua. 
Ya tenemos dicho que aúu cuando la vid 
esté en flor no debe suspenderse el trata-
miento, pues la mezcla recomendada uo le-
siona las flores. 
El tercer tratamiento deba darse del 15 al 
25 da Julio por regla general, mejor dicho, 
una semana antes próximamente de que las 
uvas comiencen á emberar. 
En vista de que no se concede importancia 
al proyecto del cultivo del tabaco en Málaga, 
algunos labradores se luclinan á proponer 
que se celebre eu Malaga una gran Asamblea, 
iniciada por la Liga de Contribuyentes, para 
llevar á cabo imponente manifestación públ i -
ca, cuyo objeto sea solicitar qufc se permita 
en aquellos terrenos el cultivo de esa planta. 
Eu Fuenmayor (Rioja) se ha reanimado el 
negocio de vinos, contratándose eu pocos 
días más de 12 000 cántaras . 
Una selecta partida ha alcanzado el precio I 
de 20 rs. la cantara. 
Dicen de Barbastro: 
«Según creeu algunos viticultores, ya te- I 
nemos en esta comarca otra nueva plaga de • 
ía vid. 
»EI sábado un concejal presentó al alcalde 
varios mosquitos de la forma y magnitud de 
una oruga alada, de color verde y negro, 
que penetran por la extremidad de los sar-
mientos cortados, donde deposita sus aovos, 
cuyas larvas atraviesan mág tarde á lo largo 
de la médula del vegetal hasta llegar al p r i -
mer nudo del sarmiento. 
»A1 año siguiente, según observaciones 
que ha hecho, atraviesau otro nudo y la cepa 
empieza desde este .momento á sufrir murien-
do pronto.» 
La filoxera ha iuvadido la mayor parte de 
los viñedos de Villafranca del Pauadés . Tam-
bién se han descubierto vanas manchas en 
algunos viñedos de San Pedro de Ribas. 
Otra vez los tratantes eu ganado vacuno en 
Cataluña hau hecho grandes compras de re-
ses en la provincia de Huesca, especialmente 
en las comarcas de Berduu, Jaca y valles del 
Oeste, y en la féria de Lnmbier (Navarra), 
que se celebra en los primeros días del mes 
actual. Con este motivo, y en vista de que se 
han creado algunos entorpecimientos a la 
importación de ganados marroquíes y arge-
linos, ha vuelto á tomar precio el ganado, 
cotizándose en alza en casi todos los merca-
dos de alguna importancia, sobre todo eu el 
Mediodía de España y especialmente en la 
renombrada féria de Truj i l lo . 
De Tolosa (Guipúzcoa) sabemos que la de-
manda del ganado vacuno toma grandes i m -
pulso.s; los compradores se hallau recorrien-
De Hl Tudelano, periódico de l ú d e l a (Na* 
varra): 
«Los viñedos, excepto en los términos ape-
dreados en el año anterior, sacan bastantes 
uvas, las cuales se encuentran eu plena flo-
ración, muy favorecida por el viento fresco; 
la mayor parte de los viticultores están apli-
cando el sulfato de cobre por seguuda vez y 
con esta previsión puede asegurarse que la 
cosecha no se malogrará por el mildiu . 
»Los ganados sienten bastante el prematu-
ro agotamiento de los pastos, habiéndose 
presentado ya algunos casos de bacera; hay 
demanda de lanas y se han hecho algunas 
partidas á 17 pesetas la arroba.» 
Un periódico hace las siguientes reflexio-
nes respecto al alza probable en los prucios 
del trigo. 
Fi jándonos algo en los artículos que de al-
gún tiempo á esta parte vienen publicando 
las revistas agrícolas del extranjero,1 y en es-
pecial las de la América del Norte, venimos á 
comprender, que antes de que transturra un 
período de diez años , los Estados Unidos pa-
sarán de exportadores de trigo que sou ac-
tualmente, á la categoría de importadores 
del indispensable cereal. 
En coníirmación de nuestro aserto, bastará 
que hagamos observar el hecho de que el 
¿rea cultivable eu la república norteameri-
cana ba llegado ya á su l ími te . 
Durante el quinquenio desde 1875 á 1880, 
el cultivo del trigo aumentó en el territorio 
de la Unión en un 4-1 por 100; desde 1880 á 
á 1884 el aumento fué solamente de 39 por 
100, mientras que desde 1884 á 1889, no sólo 
uo hubo incremento en el expresado Cultivo, 
siuo una disminución de un 3,4 por 100. 
Una cosa parecida eucede eu ¡os Estados 
K In sección que Julio Síiuon tiene todos * 
los días, desde el 1." de Mayo, en las colum-
nas de Le Temps, ha publicado el ilustre eco-
nomista nn articulo en el que, con acierto, 
define In diferencia que hay entre e! tra' aja- • 
dor de la industrin y el del campo, y la di t í -
cultad de que uno y otro, se comprendan pa-
ra sostener uu mismo programa de reformaa 
sociales. 
«Los autores dn la manifestación de l . 0 j 
de Mayo—dice—no se dirigieron á los cam-
pos, doude no habrían sido compren ¡ los. 
Si hubiesen tratado de extender su acción 
por el inmenso taller de la agricultura, uo 
habrían podido mantener como consigna ht 
jornada de ocho horas. 
En el trabajo agrícola existe una ley supe-
rior á todas las leyes humanas: la ley de la 
naturaleza. 
No se dice en él:—Trabajaremos dore ho-; 
ras, ó no trabajiremos mas que ocho. 
— El heno ha de quedar segado huy, por- ' 
que mañana lloverá. 
—Ayer yo no podu aún segar mi tr igo, 
porque no estaba aún en sazóu; si lo dejo en 
pié hasta mañana , m a d u r a r á con exceso, se 
pudriría. 
La lucha es continua entre ta tierra y el 
homb re. 
El hombre no puede fecundar la tierra m^a 
que por medio de cuidados asidnos. 
Cada operación debe hacerse á su hora. 
Si el hombre se empereza, si se acuerda 
de su fatiga, si, como los señores manifes-
tantes del 1." de Mayo, tiene necesidades i n -
telectuales, entonces está perdido. 
La tierra no le aguardará , mientras él se 
dedique, en casa del maestro de escuela, a 
esa famosa instrucción integral que ha de 
completar su emancipación. 
Por eso os advierto que si vuestra ley de 
las ocho horas llega á promulgarse y no con-' 
signáis en ella una excepción para el cultiva-
dor, éste la violará. 
Tendrá dos razoues para hacerlo: en pr i -
mer lugar su gusto, y luego su necesidad. •» 
Y yo, que no conozco, después de una 
mala ley, nada peor que una ley no cumplí 
| da, .ue alegraré, sin embargo, de e s i f t r u s . 
agresión porque gracias á ella tendremos 
pan, siendo así (pie con vuestra jornada de 
ocho horas íendríamos que ir a buscarlo á 
Hungr ía ó a la Amér ica .» 
Conservación de los lómales.—Se escogen sa-
- i nos y maduros, y después de limpiarlos con 
Unidos con el maíz, pues de acuerdo con tas i Uü trapo, se ponen eu uu recipiente lleno do 
. i -1' J n I „ . ~ t . ^ 1 .. ..: • • r ¡ J _ J . , ...i ..fiíi A „ u ,ri>« . estadíst icas otíciales que tenemos á la vista, 
durante el quinquenio desde 1874 á 1879, ex-
perimentó su cultivo nn incremento repre-
sentado por el 52 por 100; desde 1879 á 1884 
el aumento fué solamente de un 11,7 por 100, 
y de 12,3 por 100 desde 1884 á 1889. 
Teniendo en cuenta e ta disminución cons-
tante, el fabuloso incremento que va toman-
do la población norteamericana, que se calcu-
la l legará en 1894 a la cifra de 72 millones de 
almas, y consideraudo, por fin, oue habrá 
que aumentar s imul táneamente la superficie 
de los terrenos dedicados al cultivo de otros 
productos y en especial al del a lgodón, fácil 
se rá comprender, que dentro de nn periodo 
de diez años los Estados Unidos pasarán, 
como decíamos alj empezar estas l íneas, de 
exportadores á importadores de trigo, y que 
el precio de éste tendrá que aumentar nece-
sariamente. 
Tanto los cónsules generales de Francia en 
San Sebast ián y Barcelona, como las Agen-
cias consulares de Pamplona, Zaragoza y 
otros puntos vinícolus del Norte, y en gene-
ral la mayoría de los cóusules franceses eu 
España , iuforman favorablemente sobre la 
renovación del tratado de comercio entre las 
dos naciones, y recomiendan al gobierno de 
París que mantenga las actuales tarifas, por 
que su recargo ali jaría la entrada de vinos 
españoles , perjudicando ¡grandemente la v i -
nicultura írance»a. 
Precios corrientes on el mercado de Zara-
goza: H O l 
Granos-—Trigo catalán, de 18,44 á 19.28 
pesetas hectolitro; id . hembrilla, de 17,32 á 
17,88; i d . de huerta, de 16,20 á 16,48; ceute-
un líquido formado de ocho partes de agua, 
j uúa de vinagre y otra de sal común; encima 
se vierte aceite, de modo que resulte una ca- . 
pa de este líquido de 'un centímetro de e-pe-
j sor, con lo cual los tomates se conservan du-
j rante bastante tiempo sin perder su gusto 
natural, con mucho jugo, y sirven de alimen-
o como si fueran frescos. 
t * 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el aiumcio que insertamos en la 
plana correspondiente .4 los mnicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por- e* -
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A los vinicultores i 
El que desee Comprar la mejor tabla de ro-j 
ble para cubéría, dirigirse a D. Victoriano; 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Rociadores de Viñas , el mejor s i s t e m é 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRKüLAS K IMSThlALES 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERIUMÎ NTAS 
Averly ffioütaul y García 
Z A R A G O Z A 
MILDEW 
Antracnosis y Hielos tarüos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas eQ 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriento, mim. 7. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénlimos d i 
peiela. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almádena. 2. 
CRÓNICA DK V I N O S Y C H R E A L E S 
Lo más esencial de l a ^ r i c u l t u r a 
es una buena a d m i n i s t r a c i ó n 
Desea colocación un sujeto de 
buenos Hiitecedeuteg, práctico en 
Agricultura y Vií icultum, pnra ad-
ministrar un cortijo ó cana <le labor 
CD cunlquiera provincia de Kti | iaña. j 
Ks natur»! de Chinchón, provincia 
de Madrid. 
Para mas informes, dirigirse al 
Sr. Profesor veteriuario, Plaza del 
Pozo, Chiuclión. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLARES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 185-1. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ROXDA DE -AN PABLO) 
BAUCKLONA 
Premiido* con i t i medalla» de Oro, Pla-
ta «/ diulomas de progreso por sus es-
pechilidades. 
Ili4<|ii i i iarla é InMtalacIones 
e«ni(slrtas «e^un los últinioit 
adclanloM para 
Fábricii3 de Fideos y pastas para 
^ona. 
Fábr icas de Chocolates. 
F á b n c a s de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vin JS. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gati. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con 1110-
delus de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfcwio nú ra . ÍV.*."), 
¡ ¡ E l A z a f r á n y e l A ñ i l ! ! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
rSOO M I L . l . O ^ I í S O E i : s O > t j a S O A I N U A t , 
Su origen; importancia, terrenos v climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas qo 
un cultivador manchego y un iabrudor de Bengala. Hesolución «1 prolilcniii 
Hocial j económico.—De venta en las librerias á UNA Y MKDIA PKSK-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del berroo i r;., 3, Manaa-
n a r e s í M a n c h a . ) 
CALDO BORDELES C E L E S U 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Ja l l ian llernianos, (ic Beziers ( F r a n c i a ) 
T r a t a m i e n t o seguro c o n t r a e l m i l d i u , e l b l a k - r o t y o t ras 
enfermedades de l a v i d . 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cubre. 
Se disuelve inmediatamente en afnia íria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Beune, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n , — E x i t o seguro é i n m e d i a t o . 
EncuéntrHse en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
T R A T A M I E N T O DE w s V I X O S 
POR LA LUZ 
Su, mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONAS Y SIN ÜASTUS 
j w r e l Profesor D . J . M . M A R T Í N E Z A Ñ Í B A R R O 
Se ha publicado eute importautisimo l ibro. 
Precios (ie la obra: 5 pesetas ea M a d r i d , 5 pesetas "JS cént imos en 
provinc ias , c e r t i í ücada . 
Pedidos al autor, Dr. M a r t í n e z Añibarro, Serrano, 4 , Madrid, y 
principales l ibrerías. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A RCE L O N A 
! / • premios en los concursos de Badalorm (Barcelona), Epila (Zarr.goza), Saguntfr 
(Valencia), Reas (Tarragona) y úniCO prifllfir premio en el de Tadela (Navarra.) 
Pulverizadores cootra el rüüiiiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l j w r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
G R A N D E P Ó S I T O 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. ¡H 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
\ ino y aceite. —Alam-
biques. — Fil tros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículus para la elabo-
ración y comercio de , 
vinos.— Basculas.— feréjg^H^ljggljSS 
TIJKI iAS para podar é 
iujertar. 
Urun relaja de precio en el l'uherizador Noel modificado á tres pulveritacionesdistintas. KI me i i r de 
cuantos aparatos se conocen para comLatir el tnildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» oí:ec¡do 
por el br . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Pari» de 188Ü. 
H a vencido á. ¿ 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. -15 
> E X C E L S I O R » 45 
> E C O N O M I C O > 35 
A / ó e r t o Ables , 15, Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a , Antigua Sucursal Noel de Par í s . \ 
CLARIFICACIÓN. CUASLilVAClÓN Y M E M A i t VINOS 
por los preparados de M i v L e b e u f , Químico enólogo. 
Gelat ina e n á u t i c a universal é inalterable par?; la clarificación inme. 
diata de todos los vinos. Kn su composición entra una ) etineña parte da 
tanino que la hace ser m á s enérgica que todaf las gelatinas Usada con 
moderación no decolora ni debilita. A'ilo 12 pesetas para & ó U'O becta 
Conservador ená - i t i co para cunr-ervar y m^jo ar tuda ciase de vinos' 
Usado en los lagares (cuando la vendimia) sustituye con grandes ventájaÉ 
el enyesado. St emplea tainl i.'-n eu cualquier tiempo y en toda clase da 
vinos evitando el ágrio y deui;is enfermedades. Ailo 15 pesetas para 5^ 
bectólitroí». 
Desacjdificador para bnce.r desaparecer el ágrio y ácido de los vinos. 
K i lo 10 líeselas pan; 12 ó 10 l^c tó l i t ros . Dicbos productos, sin más gasta 
de embaínj.;. se ponen fnnieos en esta Kstación, remitiendo préviaroenta 
el importe del | ¿dnio. 
Colorantes inofei sivos. aromas y esencias para imitaciones. Pedir, 
el Catal )§'« general con nn sello á 
A. R Ü D I t U i ü , Danzas, 5 y ~, Zaragoza. 
Aviso á los gaBederos 
L O S P O L V O S DE C O O P E R 
PARA BAÑAR OVEJAS 
Es el remedio más eficaz, más barato y seguro para curar la sama, g* 
trápala y tnoscx, a la vei que aumenta el rendimiento de la lana y la her* 
inosea. 
Se usa en todas l i s partes del mundo, empleándose sobre más de 
millones de oveja» anualmente. Sobresale á todos los demás específicon 
de Tahaco, etc., efe. % 
V h N T A EXCLUSIVA PARA KSl'AÑA: 
LA M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
A D R I 1 N E Y R 1 E S 
Calle 20 de Febrero, números 7 y 9 , V A L L Á D O L m 
Pidánse Catálogos. 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ú N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcobol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta b i -
dráuiiea, los mejores y más sencillos construidos basta boy, y / O Í 
wiás baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcobol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre v bierro í 
L E O N C I O G A R R E . fí0NDA DEMTA0DL^g0'NÚM-3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y be ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
lulius 6. Neville y C/ 
L I V E R P O O L 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
tJ, Puerta dui Sol, Madrid 
JUL1U3 G. NEVILLE 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
T R¡A S I E G O 
DR. i . t ü f i T i N E Z m m 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A D O , 4, M A D R I D 
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vino y aceite 
MODELO KÜEVO PABA 1890 
Cilindro de bronce renovable 















2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
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PULVERIZADORES 
G i n n Concurso di 
CbampagnelSCT. 
- Primer premio. 
Por uuauimidad 
del Jurado. com< 
juiesto de 2'7 miemv 
bros 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Cou.-tructor especial de MAQÜK 
ÑAS VINICOLAS en 
BEAUNB (Tutp, d'ür) Francia 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L K D E L B A R Q O l L l 0, INUM. \ 1 DUPLICADO, M A D R I D 
^ ' E l . K F O l N O I N T J M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamieuto de planos, formación d* 
proyectos y dirección faculU.tiva de toda clase de obras, especialiueule da 
las relacionada» con la agricuítura y sus industrias. 
Cuenta ademas con Ij^oiatorio para efectuar análisis de vinos, tierra»! 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de Uft 
pla-ras del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen* 
tes a etilos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dieba sociedad. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D ES A Cl DIFIC A DO B POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmentft 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde bace iuír 
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para 1% 
salud, como loprueban los análinis practicados jior diferentes quíiniOQR.. 
El precio es 10 pesetas 45 ki los , con esta cantidad bay Hufioieutft 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 ' . , ' r ^ 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D, Antonio dt* 
Cerro Calle Majror, uúm 45, Madrid. 
